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Com este número de Correlatio completamos seis semestres de 
atividade editorial sem interrupção e, melhor do que isso, em dia. 
Quando estou escrevendo esta página o número de consultas de nossa 
revista já passa dos 7.000. Os membros das sociedades congêneres na 
Europa e na América do Norte começam a se interessar pelos nossos ar-
tigos e nos pedem que, sempre que possível, internacionalizemos nosso 
periódico. Com este número estamos dando mais alguns passos nessa 
direção publicando alguns artigos em inglês e criando um corpo edito-
rial externo composto de conhecidos pesquisadores de universidades 
de outros países. Os dois professores que fazem parte da diretoria da 
Sociedade Paul Tillich do Brasil mantêm contatos acadêmicos constantes 
com as sociedades alemã, francesa e norte-americana. A presença de 
pesquisadores renomados do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa 
em nossos seminários tem enriquecido não apenas os membros de nosso 
grupo de pesquisa mas também a nossa universidade como um todo. A 
nova diretoria da Sociedade Paul Tillich do Brasil foi, na assembléia 
deste ano, ampliada com a presença de pesquisadores de outras uni-
versidades além da UMESP. A revista pode ser consultada livremente 
pelos interessados e seus artigos podem ser reproduzidos pelos leitores 
respeitando, naturalmente, a legislação dos direitos autorais vigente em 
nosso país. Ela está no portal da Universidade Metodista de São Paulo 
bem como no da CAPES.
Chamo a atenção dos leitores para as duas conferências pronun-
ciadas no seminário em diálogo com o pensamento de Paul Tillich pelo 
professor doutor Frederick Parrella, da Universidade Santa Clara da 
Califórnia, Estados Unidos. O professor Parrella faz parte da diretoria 
da Sociedade Paul Tillich norte-americana e é autor de inúmeros livros 
e artigos relacionados com o pensamento de Tillich. Sua vinda ao Brasil 
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resultou de esforços de nosso grupo de pesquisa e da colaboração da 
Universidade onde o professor leciona que lhe pagou as despesas de 
viagem. O Instituto Ecumênico de Pós-Graduação em Ciências da Re-
ligião (IEPG) encarregou-se de sua hospedagem na Casa dos Estudantes 
e a UMESP providenciou o transporte entre o aeroporto e Rudge Ramos 
e vice-versa. O professor Parrella nada cobrou de nossa universidade 
e ofereceu gratuitamente suas conferências para a publicação neste 
número de Correlatio , autorizando também a tradução que aparece 
em nossas páginas.
Como editor desta revista tenho o dever de agradecer a todos os 
que colaboram conosco bem como ao encarregado de por no ar esta 
nossa colaboração acadêmica, senhor Marcos Velasques com quem 
trabalho com entusiasmo e apreço.
